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Abstract: This study was conducted to investigate the moth fauna of the Mt. Bokju in July 2010. A total of 219
species of 17 families was identified. Geometridae with 57 species was dominant in the area followed by
Noctuidae(50 species) and Crambidae (22 species). The most dominant species was a noctuid moth, Cosmia
camptostigma (114 individuals).
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Introduction
Bokjusan (Mt.) (1,152 m above sea level) is located
127o29'42.8'' east longitude and 38o07'59.4'' longitude and
is a mountain located at the border of Geunnam-myeon,
Cheorwon-gun, Gangwon-do and Sanae-myeon, Sangseo-
myeon, Hwacheon-gun. It has the Gwangdeoksan (Mt.)
(1,046 m above sea level) to the Southwest and the
Daeseongsan (Mt.) (1,175 m above sea level) to the East.
The Baekun Valley and the Gwangdeoksan experience a
high number of visitors. The Bokjusan has recently seen an
increase in the number of visitors, but since lodging is
restricted, minimal damage to the environment is done by
people. The region is characterized by typical cool
temperate foliage zone and is relatively well-preserved.
There has not been any previous study on the moth and
butterfly fauna of the Bokjusan region. However, in the
case of Gwangdeoksan, study by Shin (1991) over 2 years
and 7 months’ period has reported 209 species of 17
families. Furthermore, an insect fauna study by Byun et al.
(1995) on the region of Gwangdeok-dong, Wonhwa-sa and
Banghwa-dong has reported a total of 164 species of 20
families of moths.
The study area has maintained a relatively well-preserved
ecosystem, and this study was conducted in order to collect
basic information necessary for the analysis of the effect of
various factors, including climate changes and human
activities, via the study of the moth fauna of the Bokjusan
region, which has not been studied previously in terms of
insect fauna.
Materials and Methods
Moth collection was conducted over two sessions, on July
7th and July 28th of 2010, in Jamgok-ri, Geunnam-myeon,
Cheorwon-gun of Gangwon-do (550 m above sea level;
127o28'11.2'' east longitude, 38o08' 17.5'' longitude) (Fig.
1). The region has well-developed deciduous forests as well
as a level of coniferous trees. Collection was conducted 5
hours after sunrise. A 200W mercury lamp with motor was
installed to collect the moths. Specimen from the collection
is being kept at the Natural Museum of Kyung Hee
University.
Results and Discussion
The result of the study showed a total of 219 moth species
of 17 families in the Bokjusan region, and species which
required additional specialized examination or additional
time were excluded. In terms of families, family Geometridae
showed the highest number of species at 57 species,
followed by family Noctuidae at 50 species and family
Crambidae at 22 species (Table 1). Such dominance by
families is different from the results shown by the study on
Gwangdeoksan (Mt.), which is near Bokjusan (Mt.) (Shin
1991, Byun et al. 1995). Such difference, despite the close
proximity of the two study areas, seems to be due to
different environmental factors, time of study and the
researchers’ focus.
The combination of the moths collected from the study
on Gwangdeoksan and the study on Bokjusan showed a
total of 452 species of 24 families, marking a high level of
species diversity (Table 1). On the other hand, analysis of
the moths collected showed 221 counts within the family
Noctuidae, 199 counts within the family Geometridae and
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64 counts of the family Crambidae, and 114 counts of the
dominant species Cosmia camptostigma were observed.
Despite the fact that the study lasted a short period of two
days, the 7th and the 28th of July of 2010, the study revealed
a relatively high level of species diversity, which shows that
the region has maintained a stable insect fauna. However,
since the region has already seen tourist or recreational
developments, there is a need for preservative and
protective measures to prevent environmental damages and
pollutions.
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Table 1. Comparative list of moth species between Mt. Gwangdeok
and Mt. Bokju
Family
Mt. Gwangdeok
Mt. Bokju TotalShin
1991
Byun et al 
1995
Incurvariidae 곡나방과 1 1
Cossidae 굴벌레나방과 1 1 2 2
Tortricidae 잎말이나방과 33 6 34
Yponomeutidae 집나방과 6 6
Oecophoridae 원뿔나방 1 1
Gelechiidae 뿔나방과 3 3
Crambidae 포충나방과 13 15 22 40
Pyralidae 명나방과 2 4 17 22
Thyrididae 창나방과 1 2 2
Zygaenidae 알락나방과 1 1
Limacodidae 쐐기나방과 2 6 6
Drepanidae 갈고리나방과 6 3 6 10
Cyclidiidae 왕갈고리나방과 1 1 1
Thyatiridae 뾰족날개나방과 4 1 4 4
Geometridae 자나방과 51 35 57 104
Lasiocampidae 솔나방과 2 2 5 6
Bombycidae 누에나방과 2 1 1 2
Saturnidae 산누에나방과 1 1 1 1
Sphingidae 박각시과 14 4 7 18
Notodontidae 재주나방과 22 4 9 28
Lymantriidae 독나방과 5 2 8 12
Arctiidae 불나방과 14 9 16 27
Noctuidae 밤나방과 59 36 50 117
Total number of family 17 21 17 23
Total number of species 200 164 219 448
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Appendix 1. List of the moths investigated in the area of the Mountain Bokju and Gwangdeok
Mt. Bokju(2010) Mt. Gwangdeok
Species 7. July 28. July
1991
(Shin)
1995
(Byun et al)
Family Incurvariidae 곡나방과
Nemophora staududingerella (Christoph) 큰자루긴수염나방 ●
Family Cossidae굴벌레나방과
Cossus cossus (Linnaeus) 굴벌레큰나방 1
Zeuzera multistrigata Moore 알락굴벌레나방 5 ● ●
Family Tortricidae잎말이나방과
Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm) 애모무늬잎말이나방 ●
Archips audax Razowski 뒷노랑잎말이나방 1 ●
Archips capsigeranus (Kennel) 큰주름잎말이나방 ●
Archips ingentanus (Christoph) 왕사과잎말이나방 2 1
Archips nigricaudanus (Walsingham) 흰꼬리잎말이나방 ●
Choristoneura longicellana (Walsingham) 사과잎말이나방 4 ●
Clepsis rurinana (Christoph) 반백잎말이나방 ●
Pandemis cinnamomeana (Treitschke) 흰머리잎말이나방 1 ●
Pandemis corylana (Fabricius) 치악잎말이나방 ●
Ptycholoma imitartor (Walsingham) 그물눈잎말이나방 ●
Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schaffer) 낙엽송거미줄잎말이나방 ●
Neocalyptis liratana (Christoph) 애기사과잎말이나방 ●
Acleris comariana (Zeller) 아그배잎말이나방 ●
Acleris laterana (Fabricius) 버들잎말이나방 ●
Acleris perfundana Kuznetsov 물참잎말이나방 2 ●
Ancylis amplimacula Falkovitsh 흰애기잎말이나방 ●
Apotomis capreana (Hübner) 혹돌기애기잎말이나방 2 ●
Celypha flavipalpana (Herrich-Schaffer) 백리향애기잎말이나방 ●
Epiblema foenella (Linnaeus) 흰갈퀴애기잎말이나방 ●
Epiblema sugii Kawabe 반원무늬애기잎말이나방 ●
Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh 잣애기잎말이나방 ●
Eucosma metzneriana (Treitschke) 쑥애기잎말이나방 ●
Hedya dimidaina (Clerk) 앞흰점애기잎말이나방 ●
Lepteucosma huebneriana Kocak 홍점애기잎말이나방 ●
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt) 버들애기잎말이나방 ●
Neoanathamna nipponica Kawabe 잔주름애기잎말이나방 ●
Olethreutes morivora (Matsumura) 뽕애기잎말이나방 ●
Olethreutes subtilana (Falkovitsh) 작은왕애기잎말이나방 ●
Pristerognatha fuligana (Denis et Schiffermüller) 맵시애기잎말이나방 ●
Rhopalovalva exartemana (Kennel) 갈색물결애기잎말이나방 ●
Silybiphora devia Kuznetsov 주먹무늬애기잎말이나방 ●
Spilonota eremitana Moriuti 잎갈애기잎말이나방 ●
Spilonota ocellana (Denis et Schiffermüller) 사과흰애기잎말이나방 ●
Statherotis towadaensis Kawabe 참노랑줄애기잎말이나방 ●
Family Yponomeutidae 집나방과
Plutella xylostella (Linnaeus) 배추좀나방 ●
Ypsolopha yasudai Moriuti 작은갈고리좀나방 ●
Yponomeuta griseatus Moriuti 잔먹점집나방 ●
Yponomeuta malinellus Zeller 사과집나방 ●
Yponomeuta polystigmellus C. et R. Felder 귀룽나무집나방 ●
Yponomeuta solitariellus Moriuti 참회나무집나방 ●
Family Oecophoridae 원뿔나방
Promalactis enopisema (Butler) 매끈이원뿔나방 ●
Family Gelechiidae 뿔나방과
Polyhymno pontifera (Meyrick) 산뿔나방 ●
Mesophleps albilinella (Park) 앞테두리흰줄뿔나방 ●
Encolapta tegulifera (Meyrick) 상수리뿔나방 ●
Family Crambidae 포충나방과
Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 4
Chilo suppressalis (Walker) 이화명나방 ●
Chrysoteuchia diplogramma (Zeller) 갈색줄무늬포충나방 1
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Appendix 1. Continued
Mt. Bokju(2010) Mt. Gwangdeok
Species 7. July 28. July
1991
(Shin)
1995
(Byun et al)
Crambus argyrophorus Butler 흰띠포충나방 2
Crambus humidellus Zeller 은무늬포충나방 1 2
Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schaffer) 담흑포충나방 ●
Scoparia isochroalis Hampson 애기산명나방 ●
Parthenodes bifurcalis (Wileman) 흰눈물명나방 2
Agrotera nemoralis (Scopoli) 연보라들명나방 1
Analthes maculalis (Leech) 제비날개들명나방 ●
Analthes semitritalis Lederer 홀씨무늬들명나방 ●
Anania verbascalis (Denis et Schiffermüller) 각시뾰족들명나방 ●
Bocchoris aptalis (Walker) 얼룩들명나방 1 1
Bradina atopalis (Walker) 흰점줄들명나방 6
Eurrhypara lancealis (Denis et Schffermüller) 제주노랑들명나방 ●
Eurrhyparodes contortalis Hampson 말굽무늬들명나방 2
Glyphodes pryeri Butler 닥나무들명나방 ●
Goniorhynchus exemplaris Hampson 노랑무늬들명나방 ●
Mabra charonialis (Walker) 세점노랑들명나방 3
Nacoleia commixta (Butler) 얼룩애기들명나방 ●
Nacoleia sibirialis (Milliere) 가루뿌린들명나방 ●
Hedylepta tristrialis (Bremer) 흰다리들명나방 1
Ostrinia orientalis Mutuura et Munroe 오리엔트조명나방 ●
Ostrinia scapulalis (Walker) 콩줄기명나방 ● ●
Ostrinia zaguliaevi Mutuura et Munroe 큰섬들명나방 ●
Ostrinia zealis bipatrialis Mutuura et Munroe 큰조명나방 ●
Pagyda quinquelineata Hering 네줄들명나방 1 ●
Palpita nigropunctalis (Bremer) 수수꽃다리명나방 ● ●
Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 1
Pleuroptya chlorophanta (Butler) 몸노랑들명나방 3
Pleuroptya harutai (Inoue) 장미색들명나방 16 ●
Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar) 네눈들명나방 2 ●
Pleuroptya ruralis (Scopoli) 콩잎말이명나방 2 ●
Pseudebulea fentoni Butler 흰얼룩들명나방 1 3 ●
Pycnarmon lactiferalis (Walker) 알락흰들명나방 ●
Sitochroa verticalis (Linnaeus) 사탕무우들명나방 1 ●
Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 2 ●
Tyspanodes striata (Butler) 꽃날개들명나방 2 ●
Udonomeiga vicinalis (South) 애물결들명나방 ●
Uresiphita tricolor (Butler) 흰무늬들명나방 3
Family Pyralidae
Arippara indicator Walker 굵은띠비단명나방 1
Sacada fasciata Butler 왕빗수염줄명나방 ●
Hypsopygia kawakbei Yamanaka 회색애기비단명나방 1
Orthopygia glaucinalis (Linnaeus) 곧은띠비단명나방 3
Orthopygia placens (Butler) 뒷검은비단명나방 4
Pyralis regalis Denis et Schiffermüller 은무늬줄명나방 ●
Sacada approximans (Leech) 빗수염줄명나방 7
Endotricha consocia (Butler) 큰홍색뾰족명나방 2
Endotricha flavofascialis Bremer 노랑꼬리뾰족명나방 3 1
Endotricha olivacealis (Bremer)검은점뾰족명나방 ● ●
Teliphasa elegans (Butler) 푸른빛집명나방 1 6
Termioptycha margarita (Butler) 흰날개집명나방 ●
Termioptycha nigrescens (Warren) 흰무늬집명나방붙이 1
Cryptoblabes loxiella Ragonot 흰빗줄알락명나방 2
Acrobasis hollandella (Ragonot) 배잎말이알락명나방 2
Acrobasis pseudodichromella (Yamanaka) 반원알락명나방 ●
Ceroprepes ophthalmicella (Christoph) 뱀줄알락명나방 1
Ceroprepes nigrolineatella Shibuya 검은줄알락명나방 1
Conobathra obrutella (Christoph) 흰띠알락명나방 3
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Mt. Bokju(2010) Mt. Gwangdeok
Species 7. July 28. July
1991
(Shin)
1995
(Byun et al)
Conobathra squalidella (Christoph) 통알락명나방 3
Faveria bilineatella (Inoue) 검은쌍줄알락명나방 1
Oncocera semirubella (Scopoli) 앞붉은명나방 2 2
Family Thyrididae 창나방과
Rhodoneura erecta (Leech) 꼬마상수리창나방 1
Striglina fixseni Alpheraky 그물무늬창나방 1 ●
Family Zygaenidae알락나방과
Chalcosia remota (Walker) 뒤흰띠알락나방 9 ●
Family Limacodidae쐐기나방과
Heringodes dentata (Oberthür) 흰점쐐기나방 1
Ceratonema christophi (Graeser) 대륙쐐기나방 1 1 ●
Chibiraga banhaasi (Hering et Hopp) 갈색쐐기나방 1
Latoia sinica (Moore) 뒷검은푸른쐐기나방 3 ●
Microleon longipalpis Butler 꼬마쐐기나방 1
Rhamnosa angulata Fixsen 참쐐기나방 11
Family Drepanidae 갈고리나방과
Agnidra scabiosa (Butler) 참나무갈고리나방 6 ● ●
Auzata superba (Butler) 작은민갈고리나방 1 ●
Ausaris patrana (Moore) 금빛갈고리나방 ●
Ditrigona virgo (Butler) 쌍점줄갈고리나방 ●
Drepana curvatula (Borkhausen) 밤색갈고리나방 1 ●
Nordstromia grisearia (Staudinger) 횡줄갈고리나방 ●
Nordstromia japonica (Moore) 황줄점갈고리나방 1 ●
Pseudalbara parvula (Leech) 세줄꼬마갈고리나방 2 2
Sabra harpagula (Esper) 물결갈고리나방 ●
Oreta pulchripes Butler 노랑갈고리나방 1
Family Cyclidiidae 왕갈고리나방과
Cyclidia substigmaria (Hübner) 왕갈고리나방 ● ●
Family Thyatiridae뾰족날개나방과
Habrosyne aurorina (Butler) 애기담홍뾰족날개나방 6 1 ● ●
Parapsestis argenteopicta (Oberthür) 점박이뾰족날개나방 3 ●
Tethea ampliata (Butler) 넓은뾰족날개나방 5 ●
Tethea consimilis (Warren) 홍백띠뾰족날개나방 4 ●
Family Geometridae 자나방과
Naxa seraria (Motschulsky) 별박이자나방 6 ●
Pingasa aigneri Prout 각시톱무늬자나방 3
Geometra papilionaria (Linnaeus) 왕흰띠푸른자나방 10
Geometra sponsaria (Bremer) 흰띠푸른자나방 2
Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 2 ●
Geometra glaucaria Ménétriès 쌍줄푸른자나방 5
Hemithea aestivaria (Hübner) 붉은선두리푸른자나방 2 ●
Chlorissa anadema (Prout) 흰줄무늬애기푸른자나방 2
Thalera rubrifimbria (Inoue) 톱날개푸른자나방 1
Comibaena tenuisaria (Graeser) 큰무늬박이푸른자나방 3
Comibaena amoenaria (Oberthür) 네점푸른자나방 4
Comibaena delicatior (Warren) 붉은무늬푸른자나방 3 ● ●
Comibaena tancrei (Graeser) 북방푸른자나방 3
Hemistola tenuilinea (Alpheraky) 줄물결푸른자나방 18
Problepsis plagiata (Butler) 점줄흰애기자나방 9
Problepsis superans (Butler) 왕눈큰애기자나방 6
Scopula cineraria (Leech) 세줄애기자나방 ●
Scopula superior (Butler) 줄노랑흰애기자나방 3 ●
Idaea denudaria (Prout) 노랑애기자나방 ●
Trichopteryx terranea (Butler) 갈색띠잔날개물결자나방 ●
Heterophleps confusa (Wileman) 애기담흑물결자나방 ●
Leptostegna tenerata Christoph 푸른물결자나방 ●
Typloptera bella (Butler) 얼룩물결자나방 1 ● ●
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Mt. Bokju(2010) Mt. Gwangdeok
Species 7. July 28. July
1991
(Shin)
1995
(Byun et al)
Xanthorhoe abraxina (Butler) 노랑다리물결자나방 ●
Xanthorhoe saturata (Guenée) 물결자나방 ●
Xanthorhoe hortensiaria (Graeser) 두줄물결자나방 ●
Xanthorhoe muscicapata (Christoph) 가흰물결자나방 ●
Glaucorhoe unduliferaria (Motschulsky) 흰물결자나방 ●
Euphyia cineraria (Butler) 가운데흰물결자나방 ●
Epirrhoe supergressa (Butler) 두흰줄물결자나방 ●
Photoscotosia atrostrigata (Bremer) 먹줄물결자나방 1 ● ●
Calleulype whitelyi (Butler) 뒷노랑흰물결자나방 4
Eulithis ledereri (Bremer) 솔개빛물결자나방 4
Eulithis convergenata (Bremer) 멋진노랑물결자나방 1
Eulithis fabiolaria (Oberthür) 무늬박이흰물결자나방 ●
Gandaritis agnes (Butler) 회색물결자나방 6 ●
Gandaritis fixseni (Bremer) 큰노랑물결자나방 1 ●
Ecliptopera umbrosaria (Motschulsky) 큰톱날물결자나방 ● ●
Eustroma aerosum (Butler) 노랑그물물결자나방 ● ●
Eustroma melancholicum (Butler) 톱날물결자나방 ●
Dysstroma cinereata japonica (Moore) 두점박이물결자나방 ●
Dysstroma citrata (Linnaeus) 큰고래물결자나방 ●
Operophtera brumata (Linnaeus) 겨울물결자나방 ●
Venusia blomeri (Curtis) 끝검은물결자나방 ●
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel) 노랑꼬마물결자나방 ●
Laciniodes unistirpis (Butler) 토막무늬물결자나방 1 ●
Eupithecia proterva Butler고로쇠물결자나방 ●
Melanthia procellata (Denis et Schffermüller) 흰무늬물결자나방 ●
Abraxas niphonibia Wehrli 각시얼룩가지나방 1 ●
Abraxas latifasciata Warren 참빗살얼룩가지나방 ●
Lomographa bimaculata (Fabricius) 쌍점흰가지나방 2 2 ●
Lomographa temerata (Denis et Schiffermüller) 흑점박이흰가지나방 ●
Ninodes splendens (Butler) 보라애기가지나방 ●
Cabera griseolimbata (Oberthür) 뒷검은그물가지나방 8 ● ●
Parabapta aetheriata (Graeser) 두줄연노랑가지나방 ●
Parabapta clarissa (Butler) 연푸른가지나방 ●
Chiasmia hebesata (Walker) 세줄점가지나방 1
Arichanna melanaria (Linnaeus) 뒷노랑점가지나방 6 1 ● ●
Jankowskia pseudathleta Sato 북방구름무늬가지나방 1
Jankowskia fuscaria (Leech) 줄구름무늬가지나방 3
Protoboarmia simpliciaria (Leech) 팽나무가지나방 8
Alcis angulifera (Butler) 털뿔가지나방 ●
Rikiosatoa grisea (Butler) 두줄가지나방 ● ●
Deileptenia ribeata (Clerck) 솔검은가지나방 5 ●
Polymixinia appositaria (Leech) 담흑가지나방 3 ●
Hypomecis roboraria (Denis et Schiffermüller) 세줄날개가지나방 ●
Hypomecis punctinalis (Scopoli) 네눈가지나방 ●
Phthonosema tendinosaria (Bremer) 뿔무늬큰가지나방 2 ●
Ophthalmitis albosignaria (Bremer et Grey) 큰눈노랑가지나방 1
Paradiarsia consonaria (Hübner) 영실회색가지나방 ●
Cusiala stipitaria (Oberthür) 배얼룩가지나방 ● ●
Ectropis crepuscularia (Denis et Schiffermüller) 날개물결가지나방 2 1 ●
Ectropis excellens (Butler) 줄고운가지나방 1 ●
Parectropis nigrosparsa (Wileman et South) 가랑잎가지나방 5
Phanerothyris sinearia (Guenée) 황갈색물결가지나방 1 1 ●
Aethalura ignobilis (Butler) 아지랑이물결가지나방 ●
Anticypella diffusaria (Leech) 썩은잎가지나방 1 ●
Biston regalis (Moore) 불회색가지나방 2
Amraica superans (Butler) 노박덩굴가지나방 2 ●
Erebomorpha fulguraria Walker 흰그물왕가지나방 ●
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Angerona prunaria (Linnaeus) 오얏나무가지나방 3 ● ●
Bizia aexaria Walker 끝갈색가지나방 1
Exangerona prattiaria (Leech) 노랑가지나방 1
Menophra atrilineata (Butler) 뽕나무가지나방 7 ●
Menophra senilis (Butler) 먹그림가지나방 ●
Cryptochorina amphidasyaria (Obethur) 얼룩수염가지나방 ●
Chariaspilates formosaria (Eversmann) 은줄가지나방 ●
Epholca arenosa (Butler) 흰점고운가지나방 ●
Proteostrenia falcicula Beljaev et Park 짤름무늬가지나방 2
Scardamia aurantiacaria (Bremer) 금빛가지나방 1
Ennomos autumnaria (Werneburg) 소뿔가지나방 1
Xerodes albonotaria (Bremer) 점짤룩가지나방 ●
Zanclidia testacea (Butler) 노랑얼룩끝짤룩가지나방 2 ●
Auaxa sulphrea (Butler)외줄노랑가지나방 ●
Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 ●
Endropiodes indictinaria (Bremer) 두줄짤룩가지나방 ●
Plagodis dolabraria (Linnaeus) 줄고운노랑가지나방 1 ●
Plagodis pulveraria (Linnaeus) 띠넓은가지나방 1 ●
Heterolocha aristonaria (Walker) 뒷분홍가지나방 ●
Devenilia corearia (Leech) 흑갈색가지나방 1
Spilopera debilis (Butler) 끝갈색흰가지나방 ●
Corymica pryeri (Butler) 큰노랑애기가지나방 4 2 ●
Ourapteryx subpunctaria Leech 제비가지나방 11 ●
Ourapteryx maculicaudaria (Motschulsky) 흰제비가지나방 ●
Family Lasiocampidae 솔나방과
Gastropacha populifolia (Esper) 버들나방 1 ●
Gastropacha quercifolia (Linnaeus) 배버들나방 1 ●
Dendrolimus spectabilis (Butler) 솔나방 1
Dendrolimus superans (Butler) 솔송나방 7 3
Paralebeda plagiata (Ménétriès) 대만나방 ●
Odonestis pruni Kardakoff 사과나무나방 1 1 ●
Family Bombycidae 누에나방과
Oberthueria caeca (Oberthür) 물결멧누에나방 ●
Bombyx mandarina (Moore) 멧누에나방 3 ● ●
Family Saturnidae 산누에나방과
Actias gnoma (Butler) 옥색긴꼬리산누에나방 3 ● ●
Family Sphingidae 박각시과
Meganoton scribae (Austaut) 쥐박각시 ●
Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 1 ●
Dolbina exacta Staudinger 애물결박각시 3
Kentochrysalia consimilis Rothschild et Jordan 검정무늬점박각시 2 ●
Kentochrysalia sieversi Alphéraky 점박각시 3
Sphingulus mus Staudinger 갈색박각시 1 ●
Ambulyx ochracea (Butler) 점갈고리박각시 ●
Clanis bilineata (Walker) 콩박각시 ●
Marumba gaschkewitschii (Bremer et Grey) 분홍등줄박각시 ●
Marumba maackii (Bremer) 산등줄박각시 ●
Marumba sperchius (Ménétriès) 등줄박각시 ●
Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey) 녹색박각시 1 ●
Smerinthus caecus Ménétriès 버들박각시 ●
Phillosphingia dissimilis (Bremer) 벚나무박각시 ● ●
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Gray 머루박각시 1 ●
Acosmeryx naga (Moore) 포도박각시 ● ●
Deilephila elpenor (Linné) 주홍박각시 ●
Rhagastis mongoliana (Linné) 우단박각시 ●
Family Notodontidae 재주나방과
Cerura menciana Moore 큰나무결재주나방 ●
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Furcula sangacia (Moore) 검은띠나무결재주나방 ●
Gangarides dharma Moore 갈고리재주나방 ●
Stauropus fagi persimilis Butler 재주나방 ●
Stauropus basalis Moore 꽃무늬재주나방 ●
Cnethodonta grisescens Staudinger 뒷검은재주나방 5
Syntypistis pryeri (Leech) 회색재주나방 ●
Euhampsonia cristata (Butler) 곱추재주나방 1 ●
Besaia pallida (Butler) 작은점노랑재주나방 ●
Harpyia umbrosa (Staudinger) 은재주나방 ●
Fentonia ocypete (Bremer) 밤나무재주나방 1 ●
Peridea gigantea Butler 곧은줄재주나방 11 7
Nerice davidi Oberthür 멋쟁이재주나방 1 ●
Nerice leechi (Staudinger) 두톱니재주나방 1 1
Pheosia rimosa Packard 박각시재주나방 ●
Ellida viridimixta (Bremer) 흰무늬재주나방 2 ● ●
Shaka atrovittatus (Bremer) 긴띠재주나방 1 ●
Pterostoma sinicum Moore 주름재주나방 ●
Pterostoma grisea (Bremer) 큰주름재주나방 ●
Ptilodon capucina kuwayamae (Matsumura) 애기린재주나방 ●
Ptilodon hoegei (Graeser) 겹줄무늬재주나방 ●
Ptilophora nohirae (Matsumura) 빗살수염재주나방 ●
Lophontosia cuculus (Staudinger) 높은산재주나방 ●
Lophontosia pryeri (Butler) 밤색띠재주나방 5 ●
Spatalia dives Oberthür 세은무늬재주나방 ●
Spatalia plusiotis Oberthür 큰은무늬재주나방 ●
Clostera albosigma curtuloides Erschoff 끝갈색재주나방 ●
Clostera anastomosis (Linnaeus) 버들재주나방 ●
Family Lymantriidae 독나방과
Arctornis album (Bremer) 상제독나방 ●
Arctornis kumatai Inoue 점흰독나방 4
Arctornis l-nigrum (müller) 엘-무늬독나방 1
Calliteara lunulata (Butler) 붉은수염독나방 10 3 ●
Cifuna locuples Walker 콩독나방 1 1 ●
Euproctis similis (Fuessly) 흰독나방 1 2 ●
Ivela auripes (Butler) 황다리독나방 ●
Leucoma candida (Staudinger) 버들독나방 ●
Lymantria dispar (Linnaeus) 매미나방 2
Lymantria mathura Moore 붉은매미나방 2
Lymantria monacha (Linnaeus) 얼룩매미나방 1 2
Pida niphonis (Butler) 검정무늬독나방 ●
Family Arctiidae 불나방과
Agylla collitoides (Butler) 앞노랑검은불나방 1
Agylla gigantea (Oberthür) 앞선두리불나방 ●
Bizone alba Moore 어리홍줄불나방 ●
Cyana hamata Walker 붉은줄불나방 11
Eilema deplana (Esper) 노랑배불나방 1
Eilema griseola (Hübner) 노랑테불나방 1 1
Eilema japonica (Leech) 각시불나방 1 2
Eilema nankingica (Daniel) 앞노랑불나방 ●
Lithosia quadra (Linné) 넉점박이불나방 1 ●
Bizone adelina (Staudinger) 점박이붉은줄불나방 4
Miltochrista miniata (Forster) 주홍테불나방 8 5 ● ●
Miltochrista pulchera Butler 알락주홍불나방 2
Miltochrista striata (Bremer et Grey) 홍줄불나방 4 ● ●
Paraona staudingeri Alphéraky 목도리불나방 3 ●
Pelosia noctis (Butler) 검은줄불나방 4 ●
Stigmatophora leacrita Swinhoe 알락노랑불나방 1
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Stigmatophora micans (Bremer et Grey) 점박이알락노랑불나방 ●
Chionarctia nivea (Ménétriès) 흰제비불나방 ●
Pericallia matronula (Linné) 뒷노랑왕불나방 5 ●
Rhyparioides nebulosus Butler 안주홍불나방 ●
Spilarctia luteum (Hufnagel) 외줄점불나방 ● ●
Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 5 3 ● ●
Spilarctia subcarnea Walker 배붉은흰불나방 ●
Spilosoma album (Bremer et Grey) 홍배불나방 ●
Spilosoma jankowskii Oberthür 회색줄점불나방 ●
Spilosoma lubricipeda (Linné) 배점무늬불나방 ●
Spilosoma punctaria (Stoll) 점무늬불나방 1 ●
Family Noctuidae 밤나방과
Edessena hamada (Felder et Rogenhofer) 쌍복판눈수염나방 4 ●
Hadennia incongruens (Butler) 검은띠수염나방 2
Paracolax contigua (Leech) 노랑무늬수염나방 ●
Paracolax tristalis (Fabricius) 둥근줄수염나방 1 2 ●
Paracolax trilinealis (Bremer) 줄수염나방 ●
Paracolax fascialis (Leech) 왕수염나방 1
Simplicia rectalis (Eversman) 앞붉은수염나방 ●
Zanclognatha lunalis (Scopoli) 혹수염나방 1 ●
Zanclognatha furmosa (Butler) 지옥수염나방 1 1
Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke) 꼬마혹수염나방 ● ●
Polypogon gryphalis (Herrich-Schaffer) 날개수염나방 ● ●
Herminia tarsicrinalis (Knoch) 갈색줄수염나방 1 ●
Herminia dolosa Butler 마른잎수염나방 3
Hipoepa fractalis (Guenée) 꽃날개수염나방 1
Sinarella nigrisigna (Leech) 검은점물결수염나방 1
Sinarella punctalis (Herz) 밑검은수염나방 1
Rivula sericealis (Scopoli) 점노랑짤름나방 ●
Bomolocha stygiana (Butler) 고개무늬수염나방 2 ● ●
Bomolocha zilla (Butler) 흰구름수염나방 2
Hypena kengkalis Bremer 선두리수염나방 ●
Hypena amica (Butler) 뒷노랑수염나방 ●
Catocala electa (Vieweg) 회색붉은뒷날개나방 2
Catocala separans Leech 흰줄노랑뒷날개나방 1
Catocala fulminea (Scopoli) 광대노랑뒷날개나방 ●
Catocala agitatrix Graeser 잿빛노랑뒷날개나방 ●
Dysgonia mandschuriana (Staudinger) 북방수중다리밤나방 1 ●
Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 3 ●
Thyas juno (Dalman) 무궁화밤나방 ●
Autophila inconspicua (Butler) 줄얼룩밤나방 ●
Lygephila maxima (Bremer) 큰목검은밤나방 ●
Lygephila recta (Bremer) 목검은밤나방 ●
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus) 톱니밤나방 1 ●
Calyptra fletcheri Berio 우묵갈고리밤나방 1
Sypnoides hercules (Butler) 흰띠잎밤나방 15
Sypnoides fumosa (Butler) 애흰줄썩은잎밤나방 ●
Blasticorhinus ussuriensis (Bremer) 우수리밤나방 1
Blasticorhinus rivulosa (Walker) 산굴뚝밤나방 1
Chrysorithrum amatum (Bremer et Grey) 사랑밤나방 ● ●
Arytrura musculus (Ménétriès) 근육끝짤름나방 ●
Pangrapta suaveola Staudinger 구름무늬짤름나방 ●
Pangrapta vasava (Butler) 점박이짤름나방 1
Pangrapta flavomacula Staudinger 흰줄짤름나방 1
Pangrapta obscurata (Butler) 검은끝짤름나방 2 1
Gonepatica opalina (Butler) 붉은띠짤름나방 ●
Naganoella timandra (Alpheraky) 신부짤름나방 ● ●
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Ctenoplusia agnata (Staudinger) 콩은무늬밤나방 ●
Diachrysia chryson (Esper) 자주빛금무늬밤나방 ●
Diachrysia chrysitis (Linnaeus) 각시금무늬밤나방 1
Diachrysia stenochrysis (Warren) 큰금무늬밤나방 ●
Erythroplusia pyropia (Butler) 붉은등은무늬밤나방 ●
Antoculeora locuples (Oberthür) 왕은무늬밤나방 ●
Macdunnoughia crassisigna (Warren) 큰국화은무늬밤나방 ●
Macdunnoughia purissima (Butler) 은무늬밤나방 ●
Anuga multiplicans Walker 긴수염비행기밤나방 ●
Nolathripa lactaria (Graeser) 흰껍질밤나방 2
Negritothoripa hampsoni (Wileman) 흰무늬껍질밤나방 ●
Iragaodes nobilis (Staudinger) 앞노랑모밤나방 1
Earias pudicana Staudinger 붉은가밤나방 1 ● ●
Kerala decipiens (Butler) 긴날개밤나방 2
Gelastocera exusta Butler 검은띠애기밤나방 ●
Macrochthonia fervens Butler 애기밤나방 1 ●
Eublemma amasina (Eversmann) 흰분홍꼬마밤나방 ●
Lophoruza pulcherrima (Butler) 꽃꼬마밤나방 1 ●
Protodeltote pygarga (Hufnagel) 띠꼬마밤나방 ●
Koyaga numisma (Staudinger) 노랑쌍무늬꼬마밤나방 ●
Neustrotia noloides (Butler) 북방꼬마밤나방 ●
Maliattha bella (Staudinger) 양끝무늬꼬마밤나방 ●
Erastroides fentoni (Butler) 붉은띠꼬마밤나방 1
Elaphria venustula (Hübner) 앞은무늬꼬마밤나방 ●
Hyperstrotia flavipuncta (Leech) 검은두줄꼬마밤나방 ●
Anacronicta caliginea (Butler) 버짐나방 ●
Colocasia mus (Oberthür) 털보버짐나방 ●
Belciades niveola (Motschulsky) 푸른저녁나방 ●
Moma alpium (Osbeck) 높은산저녁나방 ●
Moma tsushimana Sugi 비바리저녁나방 ●
Nacna malachitis (Oberthür) 각시푸른저녁나방 ●
Acronicta major (Bremer) 왕뿔무늬저녁나방 ●
Acronicta lutea (Bremer et Grey) 뒷흰저녁나방 1
Craniophora oda (de Lattin) 얼룩저녁나방 2
Sarbanissa venusta (Leech) 기생얼룩나방 8 1 ●
Apamea striata Haruta 줄나무결밤나방 ●
Apamea aquila oriens (Warren) 붉은나무결밤나방 ●
Leucapamea askoldis (Oberthür) 흰무늬박이밤나방 ●
Oligia fodinae (Oberthür) 사각무늬밤나방 1
Amphipoea ussuriensis (Petersen) 깃노랑밤나방 3
Triphaenopsis lucilla Butler 흰점뒷노랑밤나방 ●
Euplexia lucipara (Linnaeus) 구리밤나방 ●
Phlogophora beatrix Butler 줄회색톱날개밤나방 ●
Athetis gluteosa (Treitschke) 각시띠담색밤나방 ●
Athetis albisignata (Oberthür) 흰점국화밤나방 1 1 ●
Amphipyra pyramidea (Linnaeus) 피라밑까마귀밤나방 4 ●
Amphipyra erebina (Butler) 지옥까마귀밤나방 1
Orthogonia sera (Felder et Felder) 모진밤나방 1 ●
Cosmia camptostigma (Ménétriès) 회색쌍줄밤나방 114 ●
Cosmia trapezina (Linnaeus) 한국밤나방 7 ●
Cosmia sanguinea Sugi 고동색줄무늬밤나방 5
Chasminodes albonitens (Bremer) 은빛밤나방 5 5 ●
Chasminodes sugii Kononenko 굵은점은빛밤나방 ●
Chytonix albonotata (Staudinger) 꼬마쌍흰눈밤나방 1
Conistra castaneofasciata (Motschulsky) 가시알락밤나방 ●
Melanchra persicariae (Linnaeus) 흰점도둑나방 ●
Mythimna monticola Sugi 깊은산띠밤나방 ●
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Mt. Bokju(2010) Mt. Gwangdeok
Species 7. July 28. July
1991
(Shin)
1995
(Byun et al)
Mythimna grandis Butler 큰쌍띠밤나방 2
Mythimna separata (Walker) 멸강나방 ●
Perigrapha hoenei Püngeler 선녀밤나방 ●
Axylia putris (Linnaeus) 썩은밤나방 ● ●
Albocosta triangularis (Moore) 앞노랑검은밤나방 ●
Diarsia canescens (Butler) 물결밤나방 ●
Sineugraphe exusta (Butler) 쌍검은밤나방 ●
Sineugraphe bipartata (Graeser) 담색쌍검은밤나방 ●
Sineugraphe oceanica (Kardakoff) 물결쌍검은밤나방 ●
Hermonassa arenosa (Butler) 흑점박이밤나방 ● ●
Xestia c-nigrum (Linnaeus) 씨자무늬거세미밤나방 ● ●
Xestia efflorescens (Butler) 뒷노랑점밤나방 1 ●
Cerastis pallescens (Butler) 엘자무늬밤나방 ●
Euxoa karschi (Graeser) 앞노랑밤나방 1
Agrotis ipsilon (Hufnagel) 검거세미밤나방 ●
Total number of individuals 548 237
Arabic numeric denoted individual number of moths collected
Solid cycles denoted recorded species. 
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